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Boğaziçinln devrimize yetiş­
miş eski yalılarından biri de Ar- 
navutköyündeki Köçeoğlu sahii- 
hanesiydi. Bizim mimarlarımı­
zın ölçü ve zevkinde iklimimize, 
âdetlerimize gayet güzel bir â- 
henkle uydurulan ampir mi­
marinin seçkin örneklerinden 
birini teşkil eden Köçeoğlu ya­
lısı 1941 yılında yıktırılmıştı.
Yalının ilk sahibi eski Sadrâ­
zamlardan İçelli Ahmet paşa 
nın oğlu Abdlirrahman paşa idi. 
Sonradan bu büyük sahilhane- 
yi Köçeoğlular satın aldılar. Ye­
ni dairelerle, ilâvelerle binayı 
son şekline koydular.
Geniş bir arazi üzerinde inşa 
edilen yalının ön cephesi cadde 
üstünde bulunuyordu. Bu cephe 
İarem kısmında ikinci katlan 
konsollarla tutturulmuş üç bö­
lük halinde görünüyordu. Yalı­
nın İstanbul cihetinde ayrıca 
tek katlı cadde üstüne çinili 
bir bina daha vardı. Bu daire­
nin caddeye bakan yüzünde on 
dört pencere görülüyordu.
Yalının selâmlık kısmı daha 
evvel 1937 senesinde yıktırılmış­
tı. Muallim M. Cevdet bu müna­
sebetle notlarında şunları yaz­
maktadır: (Bebekte Mısırlı Zey­
nep hanımefendinin yalısının 
yanında meşhur Ermeni zen­
ginlerinden Köçeoğlu’nun ta- 
mamile Türk mimarisini temsil 
eden geniş, güzel, sıhhî konağı­
nın selâmlık kısmı yıkıldı. Mü­
him kısmı da mahvolmak üze­
redir. İstanbuiun eski kibar ko­
naklarının en son enmuzeçle- 
rinden birini teşkil eden bu bi­
nanın müze olarak muhafaza­
sına ve hiç değilse fotoğrafları­
nın olsun hıfzına hükümetçe 
himmet edilmemesi millî sanat 
namına çok teessüf edilecek bir 
şeydir.) [*]
Köçeoğlu yalısının harem kıs­
mına sokak üstündeki cephesin­
de bulunan iki kapı ile giril­
mekteydi. Büyük kapıdan geçi­
lince malta taşlan ile döşenil­
miş geniş bir hole dahil olunu­
yordu.
Holün üstündeki parmaklıklı 
bir galeri, ahşap sütunlar üstü­
ne istinat ediyor ve bu galeri, 
taşlığın sağında ve solunda bu­
lunan yayvan merdivenlerle çı­
kılıyordu.
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Bina müteaddit geniş sofa­
lardan, odalardan, divanhane­
lerden müteşekkildi. Yalının iç 
tezyinatı devrinin bütün husu­
siyetini ve güzelliklerini muhafa 
za ediyordu. Duvarlara sıva üs­
tüne manzaralar resmolunmuş- 
fcu. Bazı odalara ampir üslûpta 
mermer ocaklar konulmuştu. 
Tahta oyma tavanlar binanın 
bilhassa dikkati çeken güzellik­
lerinden bulunuyordu.
Köçeoğlu yalısı son zamanlar­
da harap ve metruk bir vaziyet­
te bulunuyor. Bir kısım daire ve 
odalarında bazı aileler oturu­
yordu. Alt kattaki höyük taş­
lığında da yazlan boza satılırdı.
Nihayet 1941 yılında Bebek -  
İstinye yolu açılırken Köçeoğlu 
yalısı da yıkıcılara satıldı. Tatlı 
renklerle bir asır boyu gülüm­
semiş, duvar resimleri oyma ta­
vanları narin ahşap sütunları 
kazmalar altında dökülüp kı­
rıldı.
Bu sırada Topkapı sarayı mü­
zesi müdürlüğü gül rengi bir 
zemin üzerine altın yaldızlı oy­
malarla süslü, göbekli ve büyük 
bir tavanı sekiz yüz elU liraya 
satın alarak bunu restöre edi­
len raht hâzinesinde tavan ola­
rak kullandı.
Abdürrahman paşanın, Köçe­
oğlu ailesinin bu eski zaman 
yalısmda bıraktıkları hâtıralan, 
güzel ve ferah günlere ait hi­
kâyeler kazmalar üstünde uçu­
şan bir toz bulutu içinde silinip 
gitti.
Abdülmecid’in mutemedi olan 
Köçeoğlu’nun büyük sahilhane 
kapısında kaç tarihî şahsiyet 
izzet ve debdebeyle karşılan­
mıştı. Yalı insana çatısı alın­
mış, bir kısım çerçeveleri sökül­
müş olduğu günlerde bile eski 
ve ferah günlerimizi hatırlatan 
bir azamet içindeydi.
Köçeoğlu yalısının büyük bah­
çesinde bugün, eski günlerine 
aşina asırlık bir iki ağaçla, yine 
tuğlaları yer yer dökülmüş bir 
hamam harabesi bulunmakta­
dır.
t*] — Osman Erkin muallim 
M. Cevdet hayatı, eserleri ve 
kütüphanesi.
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